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KOTA SAMARAHAN, 16 Mac 2015 : Seramai 61 guru pelatih termasuk tiga orang pensyarah dari Pengurusan dan 
Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PISMP Bahasa Melayu (SKJC) dan Prasekolah Semester 5, Institut 
Pendidikan Guru Kampus Keningau telah mengadakan lawatan ilmiah ke Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). 
Kehadiran rombongan pelajar dan guru tersebut telah disambut mesra Pegawai Belia dan Sukan dari Pusat Sukan 
UNIMAS, Awang Arshad bin Awang dan kakitangan pusat berkenaan. 
Menurut ketua rombongan IPG Keningau tersebut, Encik Abdul Aziz Busri tujuan lawatan sebagai memenuhi 
kehendak tugasan sekaligus dalam usaha melahirkan bakal pendidik yang memiliki nilai sahsiah dan keperibadian 
yang unggul untuk persediaan berbakti kepada bangsa, agama dan negara. 
“Kita juga berharap dengan lawatan ini, para guru pelatih dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pengurusan 
dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan,” katanya. 
Beliau berkata, lawatan tersebut juga akan memberi pendedahan kepada guru pelatih berkaitan undang-undang dan 
pentadbiran sukan serta meningkatkan pengetahuan tentang isu-isu dalam sukan. 
Dalam sesi lawatan tersebut, Awang Arshad turut menyampaikan taklimat ringkas mengenai UNIMAS dan Pusat 
Sukan kepada para ahli rombongan dan rombongan di bawa melawat dan meninjau sendiri kemudahan sukan yang 
terdapat di pusat berkenaan. 
 
